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Pelo
Rebecca Keiser
Pelo (Hair) is an essay written to imitate the style of essays used by Gabriel Garcia Marquez in his 
book Palabras sueltas. Pelo is a satirical essay that is meant to draw the reader’s attention to the 
comical truth revolving around humanity’s fascination and obsession with hair. This essay points 
out that all mammals have hair, but humans’ dedication of energy to styling, fixing and caring for 
our hair far exceeds that of any other mammal. This essay highlights the impact that hair can have 
on our days, attitudes and pocketbooks. It also discusses the large quantity of styling and coloring 
products that are on the market. Not until writing about this topic, did I realize how much hair 
really does have an impact on our lives.
La definición del pelo dice que “el pelo es una fibra de queratina constituida por una raíz y una 
base que se forma en un folículo de la epidermis, constituye el rasgo característico de la piel de los 
mamíferos”. Todos  los  mamíferos tienen pelo. El pelo es  un elemento del cuerpo que sirve para 
proporcionar calor o abrigo. Los mamíferos pueden tener pelo largo o corto, pelo cubierto, bajo 
piel o sensorial. Hay muchos tipos de cabello: lacio, lizo, ondulado, rizado, muy rizado o pasudo. 
Pero sobre todo el pelo es una fibra de queratina que tiene una función específica para el cuerpo, 
y los seres humanos son los únicos mamíferos que se preocupan en su pelo.
Entonces ¿Por qué la gente se preocupa tanto de su pelo? Hay muchos  productos para cuidar el 
pelo. Hay color de cabello para cambiar el color natural del pelo o cubrir unas  canas, hay fijador 
de cabello para controlar el pelo crespo, hay aceite capilar para añadir brillo al pelo, hay alisador 
de cabello para alisar el pelo y también hay crema depilatoria para quitar el pelo y crema para 
hacer crecer el pelo. Las personas  se preocupan de las puntas abiertas o quieren cortarse el cabello 
por capas. Pagan un montón para cortarse el pelo. En algunos lugares  es  fácil gastar como cien 
dólares para cortarse el pelo. Los estilistas ganan aún más dinero para colorear el pelo o poner 
reflejos en el cabello. Un corte de pelo mal hecho puede tener efectos  muy negativos. La gente 
pasa horas, días y meses  quejándose sobre su corte horrible. La gente se disgusta mucho cuando 
tiene el pelo despeinado o enredado. De hecho, un día de cabello despeinado (bad hair day) puede 
afectar todos los aspectos de su día y poner a la gente de mal humor.
Después de pasar mucho tiempo en la ducha usando champú y suavizante para el pelo, algunas 
mujeres pasan HORAS en el baño o en sus  cuartos arreglando su pelo en un estilismo perfecto. 
Toda la gente tiene sus  estilos perfectos. Estos estilos dependen de la estructura de los rostros. 
Piensa cuál es el corte más favorecedor para subrayar la forma de la cara, de los  ojos etc. También 
la gente tiene que pensar en la ocasión antes de decidir como irá a estilarse el pelo. Hay estilos 
para ocasiones formales e informales, deportes y bailes. Y la lista sigue.
¿Por qué las  personas  piensan tanto en su cabello? Sería más fácil dejar de preocuparse de estas 
fibras de queratina y llenar el tiempo con algo más gratificante.
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